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Prof. Ataöv, Uluslararası Terörizm Semineri’nde 
Ermeni iddialarını yanıtladı
"100 milyon belge 
Ermenilerl yalanlıyor'
ANKARA, AKAJANS
A NKARA Üniversitesi tarafın­dan düzenlenen “ Uluslararası terörizm” konulu sempozyuma 
dün de çeşitli bilim adamlarının sun­
duğu bildiriler ile devam edildi. Teb­
liğ sunan yerli ve yabancı bilim 
adamları, “ Ermeni soykırımı” iddia­
larının yersiz olduğunu belirtirlerken, 
konuyla ilgili olarak Türk belge­
lerinin de araştırılmasını istediler.
Uluslararası Terörizm Sempozyu- 
mu’nun ikinci gününde “ Ermeni terö­
rizmine silah sağlanması, Osmanlı 
belgelerine dayalı gerçekler” adı altında 
bir tebliğ sunan Ankara Üniversitesi Si­
yasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyele­
rinden P ro f. Türkkaya A taöv,
“ Ermeni sorunu” olarak adlandırılan 
karmaşık ve tartışmalı olayların tek ta­
raflı olarak ele alındığını ve bugüne ka­
dar Türkiye aleyhine 40 bin kitap ve 
önemli makale yayınlandığını söyledi.
Bunun bir rastlantı olmadığını ifade 
eden Türkkaya Ataöv, “Osmanlı arşiv­
lerinin yaklaşık 100 milyon belgeyi kap­
sadığı tahmin ediliyor. Şimdiye kadar 
konu ve alt başlıklara göre sınıflandı­
rılmış olan belgeler Türk görüşünün 
doğruluğunu kanıtlar niteliktedir” de­
di.
ABD eski başkanlık danışmanların­
dan Paul Henze de Sempozyum’a “ Er­
meni şiddetinin kökeni” konulu bir 
bildiri sundu. Henze bildirisinde Erme­
ni terörizmine: Rus devlet çıkarlarının 
sebep olduğunu belirterek, şu görüşlere 
yer verdi:
“ 1970'li yıllarda gelişen ve günü­
müzde de sürdürülen suikastçı ve yo­
ğun Türk düşmanı Ermeni terörizmi,
1. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonraki 
Ermeni göçünün doğrudan ve tabiî bir 
sonucu olarak açıklanamaz. Bu olay 
Sovyet Ermenilerinin iç evriminin bir 
uzantısı da değildir. Elimizde bulunan 
deliller ve bunlara dayanarak dolaylı 
olarak vardığımız sonuçlar, Sovyet 
emperyalizmi biçimine girmiş olan Rus 
devlet çıkarlarının en birinci neden ol­
duğuna işaret etmektedir” .
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp 
Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Aydın 
Taneri de, “ soykırım” üzerinde dur­
du.
“ Ermeni teröristlerin diğer etnik ı’e- 
rörisllerle mukayesesi” konulu bir bil­
diri sunan Amerikalı terör uzmanı Dr.
.Bruce Hofmann ise, ASALA ile FKÖ 
arasındaki ilişkiye değindi.
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